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ABSTRACT
Gunung Seulawah-Agam memiliki beberapa manifestasi panas bumi di sekitarpermukaannya. Gunung Seulawah-Agam memiliki
potensi panas bumi yang sangat besar namun hingga kini belum diekplorasi dan diekplotasi. Pada penelitian ini dilakukan ekplorasi
geokimia air panas bumi manifestasi Ie-Jue, Lamteuba, Gunung Seulawah-Agam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik manifestasi permukaan, suhu reservoar, tipe fluida dan potensi panas bumi pada
manifestasi Ie-Jue, Lamteuba, Gunung Seulawah-Agam. Karakteristik manifestasi dilakukan dengan pengukuran yang
menggunakan  pH-meter,  termometer dan  konduktometer.  Suhu  reservoar  yang dihasilkan  berkisar  antara  690  oC  hingga  761
 oC,yang      diperoleh       dari perhitungan   geotermometer Na-K   Fournier   (1979),   Na-K Giggenbach (1988) dan  Na-KNieva
& Nieva (1987). Manifestasi Ie-Jue bertipe fluida sulfat  yang diperoleh dari hasil plot geoindikator Cl--SO42--HCO3-, dengan
menggunakan metode spektrofotometri, argentometeri dan asidimetri. Pada penelitian ini pengolahan   data   dilakukan   dengan  
menggunakan   metode  liquid   chemistry plotting spreadsheet  version 3 powell  geoscience Ltd.3 September 2012 oleh Powell &
Cumming. Potensi pada manifestasi Ie-Jue ini diperkirakan sebesar 300 MW (highenthalpy).
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